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Marea p r i m e j d i e pentru neam şi 
sectari lor total lipsiţi 
7aria unui popor stă în biserică. Cu 
cât un popor va fi mai strâns legat de bi­
serică, cu atât e mai pregătit împotriva 
atacurilor din afară ce ar încerca să * 
strice liniştea şi pradese avutul. 
Avem atâtea exemple, de unde vedem 
că popoarele cu frica lui Dumnezeu înain­
tează în bine, pe când cele ce s'au depărtat 
de credinţa în Isus Hristos se nimictsc vă­
zând cu ochii. 
Dar poporul nostru de cine a fost ţi­
nut să nu se nimicească în decursul tim­
pului când eram sub stăpânire străină? — 
Biserica a fost aceea care a strâns pe toţi 
fiii neamului Românesc şi i-a oţetit împo­
triva tuturor suferinţelor ce apăsau asupra 
lor, ţinând vie nădejdea că odată vom fi 
liberi în ţara noastră, strânşi toţi fiii nea­
mului într'o Românie Marc. 
Împotriva duşmanilor neantului nostru 
am rezistat aşa de mult timp, pentrucă bi­
serica ca o mamă bună ne-a mângâiat şi 
întărit. Dar se ştie că un duşman de pests 
graniţă nu e aşa de periculos ca unul din 
lăuntrul ţării. Şi, durere, că azi sunt între 
fiii neamului românesc o seamă de oameni 
cari s'au înstrăinat de biserică şi în acelaşi 
timp de neamul românesc. Aceştia sunt sec­
tarii de tot felul: pocăiţii, mucării, mileniştii, 
martorii lui Iehova, adventiştii, creştinii 
după evanghelie şi atâţia alţii. Da, în ei 
sentimentul religios e sec, e o făţărnicie 
care nu poate aduce roade binecuvântate 
pentru interesele mari ale neamului. Ba, nu 
numai sentimentul religios adevărat le lip­
seşte, dar şi sentimentul naţional e lâncezit 
in ei, şi mai cu seamă in micii copii cari 
s'au născut din părinţi sectari. 
In sectarii bătrâni sentimentul naţio­
nal mai există puţin, păstrat din timpul 
când nu erau sectari. Dar în copiii cres­
cuţi cu educaţia lor seacă, periculoasă, 
sentimentul naţional lipseşte cu desăvârşire. 
Dragostea faţă de patrie trebue cultivată, 
trăită şi binecuvântată de Dumnezeu. Acea­
stă educaţie naţională-patriotică se întă­
reşte prin şcoală şi biserică, mai cu seamă 
în sărbătorile naţionale, când şcolarii asi­
stă la Te-Deum servit în biserică, unde se 
roagă, împreună cu preotul pentru Rege 
fi Tară. 
Dela acestea Te-Deumuri copiii secta-
rilor lipsesc întotdeauna, se vede că aşa 
sunt instruiţi de acasă. Şi rtu numai dela 
eamuiui 
ţară a sectelor religioase — Copiii 
de sentimentul naţional 
le-Deumuri ci şi dtla serbările sau mai 
bine zis dela programul ce se desfăşoară 
în sărbătorile naţionale din şcoală, rămâ­
nând lipsiţi de cultura religioasă şi na­
ţională. 
Copiii sectarilor se cunosc de pe feţele 
şi ţinuta lor. Ei nu sunt instrâincţi mimai 
de neamul nostru, dar parecă sunt străini 
şi faţă de colegii lor de şcoală. — De multe 
ori privesc cu milă, in şcoală şl în afară 
de şcoală, la aceşti mici copii, cari fără vina 
lor sunt lipsiţi de darurile dumnezeeşli cari 
se primesc prin sf. biserică. Mă întreb de 
multe ori, că oare. ce vor ieşi din aceşti 
mici copii, lipsiţi de educaţia catehciică, ce 
se primeşte in şcoala primară} Lipsiţi de 
cultivarea sentimentului naţional ce se în­
tăreşte prin serviciile dumneseeşti şi naţio­
nalei Oare pot deveni ei buni creştini şi 
buni Români? Stau la îndoială şi sunt si-
\ gură că m. 
I Toţi Românii să fie atenţi faţă de a-
| ceşti sectari şi cu stăruinţă să se păşească 
ăe ei. Iar aceia cari din nefericire au ajuns 
în apele tulburi ale .udărilor, să fie treziţi 
până nu i târziu şi să se lucreze pentru 
reîntoarcerea lor în sânul bisericii, care 
ca o mamă bună ii va primi între fiii săi 
iubiţi* 
Cel ce se lapădâ de biserică, se depăr­
tează de neamul lui românesc şi sufletul 
şi-l osândeşte, iar neamul îl va blestema ca 
pe un josnic trădător. 
Bouţarul de jos, 30 Nov. 1937. 
Minsrva Oltean 
învăţătoare 
In Rusia nu m a i s u n t preoţi pro­
tes tanţ i . Ultimii 2 preoţi protestanţi , cari 
mai ersu în Rnsis, an fost arestaţi de poliţia 
secretă , zilele trecute. Ei au fost ultimii, din 
cel 192 preoţi protestanţ i , câţi erau înainte de 
r i z b o l . Rând pe rând au fost arestaţi cu toţii 
şl azi c t le 2 milioane de protestanţi nu mal 
au nici uu preo?. 
• Biserica ortodoxii deci nu împotriva surorii sale, 
biserica unită, să-şi ascută armele; nu cu noi să se răz­
boiască, cu noi cari am fost şi suntem, dacă numai 
buni, cel puţin atât de buni români ca şi ei; ci mp 
triva sectariior, de cari atât de mulţi sunt, mai ale» in 
parohiile curat ortodoxe. ^ 
Cum s'a sărbători t ziua de 
i Decemvrie la Blaj 
La 1 Dictmvrie 1937 s'au împlinit 19 ani 
dela unirea Ardealului cu Patria M«mJ. 
B'ajul, in care s'a pregttit ac»ast* mare 
aduuars naţiosall, a slrkfltcirit cu Insniisţirea 
cuvenită nnsastâ aducere amiat*. 
Priavacnratul Consistor Arhiepiscopate, 
in fruati cu Excelenta Sa Mitropolitul Alexan­
dru, a <?»t porunca, s t au se ţiai la ziua aceea 
eurauri la nici una diatre eele 10 şcoli eoa-
fssionals pe sari Io conduc?. 
La ora 11 pâr. Tirar arhispiscopeia Dr. 
Vistor Macnveiu, înconjurat da «agonici ţi di-
r&etori ştsolari, a fieut o slujba dumnezesassa 
de mulţumită pentru marea feiasfacere a unirii 
Ardealului cu Vechiul Regat, rSsp unzoriile 
caatâBtlu-lc corul teologilor ds sub eonduce-
ras par. profesor loan Floria. 
Ps urmä toata lum?a a trecut în Palatul 
Cultural, uKds DespIrfîmâatulBIaj ai „Astrsi", 
ds sub coneussrea d!uí director Dr. Coriolan 
Sucia (Isla Ş:O.-.IK Normală de I.ivâţitori din 
Blaj, a dat cu ajutorul institutelor de Snvflţă-
caâst dinBnj,un frumos festival, cu următorul 
program: 
1. Hübsch, Imnul Regal, fanfara Şcoalei 
Normala de băieiţi, road. de d. grof. C. Ghere-
bsţiu; 2. Conferinţa ocazională rostită de d. 
prof. Grigore Pădureanu; 3. Corneliu Mol-
dovanu, Tcseând Carp¡:{ii, des!. Mitariu Miresa 
el. VII lit. lio.; 4. Ivela, Trăiască România 
Mare, corul Şcoslci Noimals; 6. Mircea Ră-
dulescu, Ardealul, dsa*. Vasiie Firea?, cl.VII 
lic. som.; 6. Kiriac, Morarul, corul Şîoalei 
Nonaais di blieţi; 7. Petru Dulfu, In Alba-
lulia, éscl. Eugsn Horaariu, ol. VIII aorm.; 
8. lacob Mureşanu, Sucita, fanfara Şcoalei 
Nornuls; 9. Andrei Mureşanu, Deşteaptă-te 
Române, corul Asad. Teologiss, condus de d. 
I. Florea. 
Mult a plăcut publicului fanfara Şcoalei 
Normale. Este, pe cât ştim noi, întâia oră e l . 
o scoală din Blaj se pvoduee in faţa publicu­
lui eu fanfara proprie. Şi niei UBB dintre b o ­
lile din BUj nu este chemaţi sa-ei aibă fan­
fara proptio, ca Şsoala Normali, ai d r e i ab­
s o l v i r i sunt chemaţi să înfiinţeze şi ei la 
rândul lor eâte o astfel de faafarl, In fiecare 
comuaî, aţa eum au Saşii. 
Nu putem daci d*clt să lludim aeastbun 
început al p i r . profesor Celestin Cherebaţiu 
şi să-i dorim dia inimi súmese cât mai fru­
moasa 
Suearee de 1 Daeeravrie dela Blaj a fost 
vradniel de numele maro şi vestit al aseitui 
orăşel. Publicul, «are a umplut marea salí, a 
msrs acasă plia ds însufleţire al de admiraţie 
pentru eoiee au pUmadit marea zi de 1 Be-
eemvrie 1918. 
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Porunca iubirii deaproapelui 
Niciodată parecâ nu s'a vorbit atâta 
de dragostea deaproapelui şi niciodată nu 
s'au ţinut oamenii mai rău de această po­
runcă a lui Dumnezeu, ca astăzi. Atâţia şi 
atâţia mii de oameni sunt lipsiţi până şi 
de pânea cea de toate zilele, în vremece 
alţii boeresc, benchetuesc şi cheltuesc 
din greu, bătându-şi parcă anume joc de 
nenorociţi. Mai ales în oraşele mari sunt 
atâţia mii de şomeri, adecă de oameni 
fără de lucru, cari n'au o bucătură de 
pâne ori de mămăligă ce să bage în gură, 
pe când de altă parte sunt alte mii cari 
se Iefăesc în bine, se scaldă în belşug, 
cheltuesc fără ruşine şi fără milă, dar nu 
ar da un leu nenorocitului de şomer, pentru 
cât bun e în lume. 
»0u dragoste frăţească unul pe altul 
iubiţi*, ne porunceşte sf, apostol Pavel, 
ştiindu-ne fraţi în Hristos. 
Şi porunca aceasta a iubirii dea­
proapelui este cerută de mintea să­
nătoasă. 
Toţi suntem adecă fiii aceluiaş pă­
rinte, fiii lui Dumnezeu, care, cu toate că 
putea crea mai multe perechi de oameni, 
n'a creat decât una, ca cu atât mai bine 
să simţim legătura de frăţietate şi de a-
propiere dintre noi. Deaproapele nostru 
este aşadară în acelaş chip făptură a Iui 
Dumnezeu ca şi mine, şi el este făcut 
după chipul şi asemănarea iui Dumnezeu 
ca şi mine, şi el este chemat Ia aceeeaş 
fericire de dincolo de mormânt ca şi mine. 
Pentruce ne urîm cu toate acestea atât 
de grozav, de parcă am fi cn totul alte şi 
deosebite făpturi? 
Nu vrem să înţelegem că prin sf. 
botez am devenit şi mădulările Iui Isus 
Hristos (I. Cor. 6, 15) şi că precum se 
iubesc mădulările unuia şi aceluiaş om îm­
prumutat, tot aşa ar trebui să ne iubim 
şi noi unii pe alţii. Când ne intră un spine 
într'un picior, cum se străduesc toate mă­
dulările ca să scoată spinelel Ochii, ma­
nile, degetele, unghiile! Urechea se apleacă 
şi ea ca să audă,dacă mai e acolo spinele, 
pântecele se retrage cât mai bine înlăuntru, 
plămânii lucră mai încet, inima svâcneşte 
mai aspru, cu un cuvânt toate se străduesc 
să-1 scoată. Pentruce? Pentrucâ un mădular 
nu poate trăi fără de celălalt şi nu se 
simte fericit până nu-1 vede pe ortacul său 
sănătos. 
Aşa ar trebui să ne iubim şi noi cre­
ştinii. Ce mare deosebire însă între noi şi 
vechii creştinii Par'c'arn fi cu totul alt 
neam, altfel de oameni şi par'că nici odată 
n'am fi fost botezaţii 
Oe frumos ne vorbeşte sf. Ioan Evan­
ghelistul in cea dintâi a sa carte catolică, 
ia cap 3, stih 14—18, despre dragostea 
frăţească! »Noi ştim că am trecut din 
moarte in viaţă, pentrucă iubim pe fraţi. 
Celce nu iubeşte pe frate, petrece în moarte. 
Tot celce ureşte pe fratele său, ucigător 
de oameni este, şi ştiţi că tot ucigaşul de 
oameni nu are viaţa de veci Intru sine. 
Intru aceasta am cunoscut dragostea lui 
Dumnezeu, că el şi-a pus sufletul iui pen­
tru noi; şi noi suntem datori pentru iraţi 
să ne punem sufletele. Iară celce are avuţia 
lumii acesteia şi vede pe fratele său având 
lipsă, şi-şi închide inima sa de către dân­
sul: cum rămâne dragostea lui Dumnezeu 
întru dânsul? Fiii mei, să nu iubim cu cu­
vântul, nici cu limba, ci cu fapta şi cu 
adevărul*. 
Mai ales astă si suntem datori a 
împlini porunca iubirii deaproapelui. 
Da, pentrucă oamenii de astăzi s'au 
păgânit grozav. Tot ce fac este numai de 
văzul lumii, in adâncul sufletelor insă sunt 
grozav de lipsiţi de dragoste. De aceea şi 
este o atât de mare ură intre oameni, pen­
trucă cei bogaţi şi-au pierdut cumpătul şi 
credinţa, iară cei săraci se lapădă de Dum­
nezeu din desnădejde. Pentruce s'a făcut 
bolşevismul? Pentrucă era prea mare deo­
sebire între o m şi o m , unii prea feriţi de 
griji şi de necazuri, crescuţi ca'ntr'o pepi­
nieră; iară alţii dedaţi şi crescuţi numai In 
lipsuri şi necazuri, îh loamete şi muncă grea 
Şi fiindcă aceştia din urmă erau cei mai 
mulţi, s'au legătuit şi întovărăşit, să schimbe 
înfăţişarea societăţii. Şi au isbutit, deşi cu 
grozave nedreptăţi şi crime, dar s'au văzut 
în sfârşit ei la conducere. Vâzându-se însă 
deasupra, credeţi că au Introdus mila şi dra­
gostea? S'au schimbat numai domnii şi stă­
pânii, slugi tot au rămas şi încă mult mai 
nenorociţi decât înainte. Urmarea care cre­
deţi că va fi? Nedreptăţiţii de astăzi se 
vor întoarce împotriva asupritorilor şi vor 
face o nouă şi poate şi mai sângeroasă şi 
mai păgâoească ruvoluţie, în care vor sân­
gera mai mulţi decât în cea din 1917. 
Cu ce se pot împiedeca aceste 
revoluţii, aceste vărsări de sânge 
aceste nedreptăţi îngrozitoare, aceste 
crime strigătoare la cer după drep­
tate? 
Numai prin reintroducerea dragostei 
frăţeşti în lume, a acelei dragoste pc care 
Mântuitorul a întrodus-o în lume şi pe care 
creştinii cei vechi au şi practizat-o într'un 
chip cât să poate de minunat. Iată ce nise 
povesteşte Ia Faptele Apostolilor despre 
creştinii cei vechi; >Şi nimeni nu era lipsit 
intre ei, căci toţi cari aveau ţarini sau căsi, 
vânzându-le, aduceau preţurile celor vân­
dute şi le puneau la picioarele apostolilor, 
şi se împărţea fieştecui, după cum fieşte-
cine avea lipsă* (4, 34—35). 
Am citit de curând, că o doamnă mare 
a poruncit să i-se aducă un bolnav sărac 
acasă, pentru a-1 îngriji. Şi 1-a îngrijit 14 
ziie, după cea mai bună conştiinţă şi pu­
tinţă a ei. Bolnavul vindecându-se, a mers 
acasă — şi locuia intr-o parte cea mai 
sărăcăcioasă a marelui oraş între hoţii şi 
pungaşii capitalei — şi a spus semenilor 
săi, ce mult bine i a iăcut doamna cea 
mare. Urmarea a fost că aceşti hoţi, cari 
au prădat multe case, au apărat totdeauna 
casa binefăcătoarei tovarăşului lor. Aşa­
dară până şi pungaşii ştiu să fie mulţumitori. 
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Colindă 
Ce sară'i astă sară? 
Domnului Doamne! 
Da'i sară născutului, 
Că s'a născut un fiu sfânt 
Fiul sfânt pe acest pământ. 
In iesle de boi născu 
Cei ce toate le făcu, 
Pe flori dalbca fânului 
Pe paiele grâului, 
Cu pari împrejur de iesle 
lari în pari făclii aprinse 
Ce nuielcs printre pari? 
Sunt nuiele arginţele 
Fiul sfânt in făşiţele 
Scutecaş de bumbăcaş 





(Munţii Apuseni) C u l e a s ă de 
Ovidiu Bârlea 
Domnişoara Silvia Râzâtoarea 
Safta Ini Crăticior era cătrănită rău pe 
bărbatul său, că se dusese la târg cn doi saci de 
grâu şi a venit acasă fără nici un bănuţ. Se du­
sese adecă să-şi cumpere un călindar, că doară 
— vezi dumneata —, cum să stea românul fără 
călindar la casă, să mai ştii cum umblă târgurile, 
cât timbru să pui pe o obligaţie ori pe un con­
tract, cum să trimiţi scrisori recomandate şi 
pachet la fecior care e pe al doilea an de că­
tănie în Tecuci, şi, Doamne, eât îi {mai trebue să­
racul. Are noroc cu slâninuţa de acasă şi cn câte 
o sntâ-două ce mai capătă, de>şi mai ia şi el câte 
o franzelă, că altcum ar pieri de foame. Ba ziee 
că nici „conced" n'ar mai căpăta dacă n'ar mai 
avea câte un „pleu" de un soare ca să mai nngă 
pe domnul „plotoner major". 
Dar Safta nu ţinea seama de astea, ci mereu 
îi puaea în nas că e „teleleu, tâhui, nepriceput", 
Î că îşi vinde „pita" din gară, ca să plătească ga­zete şi hârtii. 
— Ta muiere — să răsti odată Nicalaie 
Crăticior către nevastă. — Da tn gândeşti că ci­
neva e chiar aşa de prost să-mi dea mie gazetă 
de citit şi ţie hârtie Ia furcă toată iarna de po­
mană? Apoi tu nu vezi că gazeta ne vine re­
gulat tn fiecare săptămână, de numai pe tine şi 
pe popa te cântă poştarul în fiecare sâmbătă. 
Cine mai este in sat ca tine? 
Apoi tu gândeşti că oamenii aceia dala ga­
zetă an furat hârtia ori aceia cari tot numără la 
slove de dimineaţa până seara au secerat astă 
vară zeci de clăi şi au patru porci ca urşii îs 
coteţ, ca să-ţi aducă ţie novele şi noutăţi de po­
mana? Mai socoteşte apoi numai mărcile câte Ie 
pun pe toate gazete, că doară acolo nu suntem 
nnmai noi ci sunt cu sutele. Şi acnma, tu mai 
faci gară că am venit acasă fără bani de pe doi 
saci de grâu? 
Iţi spun drept că nici eu n'am avut gând 
să plătesc acnma, că doară ştii că am plecat de 
acasă cu înţelesul să vând doi saci de grău, să-ţi 
cumpăr ţie o pereche de
 B căpntâ a pe papuci şi 
să-i mai trimitem şi la „ăla dela Tecuci 8 rree 
sută două, ca să nu rabde foame, şi s i nu-si 
mance „concedul de Crăciun 8. 
— Nea acuma l-ai pus în rând — se râlti 
Safta. — Ai adus şi căputa şi ai trimis şi la Te-
cnci. Te daci cu doi saci de grâu la târg, d« 
îngheţi şi tu şi vitele, şi vii acasă cu o tţdală 
roşietică pe care e scris „Achitat, Silvia". Cine e 
Silvia aceea? 
— Ta nevastă, ţine-ţi gura că mi scoţi din 
ţâţâni. Acultă mai bine cum a fost, şi dacă n'o1 
fi fost eu om de omenie, apoi să-mi aici ce vrei. 
După ce am vândut grâul, hai trec pe » 
librărie şi pe la gazetă. îmi era ruşine să ma 
întâlnesc ca domnul redactăr, căci ştiam P r e c a m 
ştii şi tu că de vreo trei ani n'am mai plătit ga-
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Să încercăm deci fiecere a împlini po­
runca sfântului Pavel: »cu dragoste fră­
ţească unul pe altul iubiţii, şi vom observa 
o maie schimbare, mai întâi în preajma 
noastră, şi pe urmă, ormându-ne şi alţii 
pilda, în satul şi plasa noastră, ba chiar şi 
j n judeţul şi ţara noastră. Pilda bună tace 
minuni, având roade nespus de frumoase. 
P ă r i n t e l e lu l lu 
Ştiri bisericeşt i 
N o u î p r e o ţ i . In ziua de 28 Noemvrie, 
I. p. S. Sa Mitropolitul Alexandru t hirotonit 
de preoţi pe clericii absolvenţi, Nicolaie Pepene 
şi Adrian Teodorescu, pe cari 1-a şi numit ad­
ministratori parohiali la Crai-Rât (Pepene) şi 
Ştenea (Teodorescu). 
R e u n i u n e a d e m i s i u n i a preoţilor din 
eparhia Baia-Msre a desfăşurat şl auul acesta 
o activitate rodnică şi plină de binecuvântări. 
In faţa atacurilor din ce în ce mai grele pe 
cari trebue să Ie îndure biserica noastă, rostul 
şi importanţa ei este tot mai mult vădită. A-
ceasta a şi atras în sânul Reuniunii partea cea 
mai mare a preoţilor. Reuniunea numără peste 
220 membri. S'au ţinut misiuni sfinte îa 63 
sate cu cele mai frumoase şi mâcgăitoare re­
zultate. 
P r e o ţ i i s u n t s c u t i ţ i d e i m p o z i t e l e 
p r o f e s i o n a l e . Toţi preoţi cari au făcut pro­
ces la contra impunerilor profesionale au câş­
tigat, din motivul că venitul epitrah'rulcl (pa­
trafirul), pe care se impune impozitul profesio­
nal, face parte întregitoare din sslar. Prin 
urmare, cu ocaziunea nouilor Impuneri profe­
sionale, toţi preoţii pot apela Impunerea, cerând 
certificat dela Ordinariat, prin care se va do­
vedi, că venitul epitrahlrului face parte din 
salar şi ca atare nu se mai poate impune. 
S e r b ă r i l e j u b i l a r e ale Reuniunii „Sf. 
Măria" a femeilor române unite din Sibiu, 
precum şl Congresul Uniunii „Mariane" a Fe­
meilor române unite din Arhidieccză, s'au ţinut 
cu deosebită solemnitate în 28 Noemvrie la 
Sibiu. O amănunţită dare de seamă a trimisu­
lui nostru special la aceste serbări vom pu­
blica-o în numărul viitor al gazetei. 
'ocurl psrohllale Crasna Petrov»! şl Dumbrava 
Pomenirea lui Alex. Lupeanu Melin şi 
Pavel Dan la Blaj 
n * . f U B j " C a 5 D e « C B Î " i « »« ti-ut în sala 
Liceului de băieţi din Blaj, o frumoasă ş.diată 
festivă de comemorare a celor doi mari serii-
t on ardeleni şi fii ai Blajului, Al. Lupeanu-
Melia şi Pavel Da». 
Şedinţa a fost aranjată de Asociaţia Scrii­
torilor Români din Ardeal, In faţa unui publicau-
meros şi ales, la fruate eu I. P. S. Mitropolit 
Dr. Alexandru Nieolessu. 
După cuvântul de deschidere al preşe­
dintelui Victor Papiliaa, profesor uaiversitar 
la Cluj, ta care a fost schiţată personalitatea 
eelor doi mari scriitori, a urmat „Omagiu lui 
Al. Lupeanu Melin", o frumoasă dessriere şi 
caracterizare a vieţii şi operii marelui dispă­
rut, făcută de d. director Şt. Maaeiulea din 
Blaj. Dl profesor Gr. Pădureanu dia Blaj ce­
teşte apoi două povestiri din opera marelui 
dispărut. 
„Omagiu lui Pavel Daa" l a rostit dl pro­
fesor Gh. Birif, în euviate alese şi simţite, apoi 
*'*u fâeut cetiri dia opera lui P. Dan, scriito­
rul eare a'* apropiat atât de mult de lumea 
din eare a ieşit, şi care i-a pătruns şi redat 
ea aimeni altul sufletul şi viaţa. 
La sfârşit s'a eitit ua frumos poem îa 
memoria lui Pavel Dan, iar dl prof. Ssptimiu 
Popa, a cetit nişte înduioşătoare amintiri din 
viaţa lui în lăgătură cu cei doi mari seriitori-
Un d a r a i g u v e r n u l u i i ta l ian . Ca 
un semn al prieteoiei faţă de România, Italia 
dărui în anul acesta guvernului român, cea 
mal vestită columnă a Jaf Trafan. Această co­
pie a fost făcută pentru împăratul Napoleon 
al Franţei şl era să fie aşezată în una din cele 
mai frumoase nleţe ale Parisului. Ea va fi în 
curând dată României, în cadrul unor mari 
serbări. Columna are o înălţime de 42 metri 
şi va împodobi una din cele mai frumoase 
pieţi ale Bucuraştilor, piaţa 8 lucie. 
P»R 3 
0 o s t i 
la Copăceni 
Sărbătoarea din 21 Noemrrie, .Intrarea In 
biserica a Preacaratel Fecioarei Maria", a fost o 
zi de mare bucurie pentru credincioşi uniţi dia 
Copăceni şi alte sate din jur, precara şi pentru 
cei din oraşul Turda, cari au putut lua parte la 
binecuvântarea bisericii noul. 
La orele 9 părintele D. Neda, delegatul Mi­
tropoliei Blajului, IncoDjnrat de on sàbor de preoţi, 
a binenuvântat maroa şi frumoaBa biserică, zi­
dită In mare parte numai din jertfa credincioşilor. 
"După sf. slujbă B'a adus de către preoţi, din 
Techea bisericuţă, Hristos Euharisticol, In cânte-
cele poporului adunat, în timp ce copiii Îmbrăcaţi 
In alb aruncau flori. A fost un moment nespua 
de mişcător aceita. Hristos purtat de preoţi, la 
sunete de clopote şi cûntecele de mărire ale în­
tregului popor. 
La sf. Liturgie predică păr. prof. D. Neda, 
care in cuvinte adânc simţite arată, cum trebue 
săfie credinţa noastră şi de ce trebuie să fie credinţa 
vie, precum şi calea de jertfă pe care trebue să 
înaintăm pentru a avea pacea Iui Hristos. Aduce 
laude credincioşilor cari In timp atât de scurt au 
Înălţat altar şi casă vrednică lui Dumnezeu, li 
asigură că prin această faptă mare creştinească 
şi-au apropiat sufletele de Hristos şi şi-au câştigat 
şi dragostea aceluia care In numele lui Isus Hris­
tos, conduce naia bisericii noastre unite, I. P. S 
Sa Mitropolit Alexandra dela Blaj. 
A urmat apoi cuminecarea marelui număr 
de credincioşi, Iu timp ce corul intona frumoasa 
cântare „Vino Isuse in inima mea". 
După sf. Liturgie, a luat cuvântul preotul 
din loc păr. Vasile Lupu, mulţumind lui Dumne­
zeu pentru ajutorul dat. precum şi fiilor să i su­
fleteşti, cari na s'au dat In lături dela nici o jertfă 
ce li-s'a cerut pentru terminarea măreţului lăcaş 
de închiuare, se ceteşte lista acelora cari pria 
zeta, dar de primit o primeam şi ne bucuram de 
ea, ba te mai făleai şi tu printre muieri câ ştii 
cum umblă lumea şi cum se bat în Spania şi în 
China. Apoi hârtie pe „blidar" doară tu dedeai 
la toată vecinătatea. Că nama venea cutare copil: 
— Lele Saftă, fă bine dă-mi o gazetă săînvăluim 
o ţâr de slănină. Ori venea cutare vecină: — 
Saftă, dă-mi, draga lelii, o foaie de hârtie să-mi 
Învăluiesc caerul la furcă. Saftă, dă-mi o hârtie 
pe „blidar", şi Safta dedea că avea de unde, că 
doară numai domnul părinte mai avea atâtea ga-, 
sete ca noi. Le şti tu bine astea, numai că te 
faci de cătră pădure, şi gândeai poate câ domnii 
aceia dela gazetă au făcut contract eu moşutău 
ca să-ţi trimită gazeta fără plată. 
Noa ascultă, si-ţi spun ce-am făcut, şi apoi 
să te văd dacă nu vei zice şi tu că am făcut bine. 
Intru eu acolo, şi iau un calendar din teancul 
de pe masă şi mă uit la el. Frumos, cum 11 vezi. 
— Cât face, domnişoară? — întreb eu pe 
domnişoara eare era lângă ele. 
— 12 lei, bade. 
Da într'asta un domnişor, mic de stat dar 
mare de sfat, cum e vorba, vine la mine cu un 
„potrocol" mare cât o evanghelie. — Bade, mi-se 
Pare că dumneata ai o restanţă de 450 lei, şi ar 
" bine să o plăteşti dacă poţi, că avem şi noi 
năcazuri multe, bade. Hârtia scumpă, lucrătorii şi 
«Parai seump, datorie până e lumea. Mărcile 
scumpe. Oamenii şi-au uitat să plătească, şi stăm 
rău de tot, aşa că dacă nu plătesc cititorii, va 
trebui să închidem gazeta, că n'avem cu ce mai 
plăti niei pe domnişoara asta care stă de dimi­
neaţa până seara aici şi face serviciu cu trimite­
rea gazetei şi a calendarelor, şi ţine socoteală de 
ce s'a plătit şi de ce nu. 
Şi mi le spunea domnişorul acela aşa de fru­
mos şi de drăguţ, de-ţi era mai mare rnşinea să 
zici că nu e adevărat ceeace spunea. 
— D'apoi doară noi nu suntem copii de 
Bomi, domnişerule fac eu. — Vezi, numai eă omul 
e lăsător, şi uneori mai şi uită că are datorii. 
Dar eu gândesc că fiecare ar putea să plătească 
ca să nu rămânem fără bunătate de gazetă, iar 
domnişoara asta drăguţă să rămână fără plată din 
pricina noastră. — Şi atunci bag mâna In şerpar 
şi scot 450 de lei şi Ii dau domnişorului. Da dom­
nişoara a început a râde, de ce am zis eu că nu 
suntem copii de Romi. Şi râdea aţa de frumos şi 
cu inimă, de ţi-ai fi uitat toate necazurile când o 
vedeai şi o auzeai. Aşa să ştii tu râde, Safto, te-.i 
preţui cu 100 de perţente mai mult. _ 
Nu ştiu ce glumă am mai spus eu, ca domni­
şoara iară a început să râdă nevinovată ca o pa­
săre. Nu era mai mare decât Flanca noastră, dar 
aşa râdea de-ţi tihnea. 
Pană să-ml facă domnişorul chitanţa, am în­
drăznit sâ întreb pe domnişoara cum o etaama 
şi mi-a spus că Silvie. Mai mult » , ™ M " b * t ' 
dar i-am spus a,a: Dumnezeu să te ţ.uă, dom-
nişoară Silvie, că cu râsul dumnitale m'ai În­
viorat şi pe mine. Sâ dea Dumnezeu ca toţi da­
toraţii gazetei să plătească cum am plătit eu 
ca să nu pierdem bunătate de gazetă. Ştiu că 
Safta mea se va burzului o leacă când voi merge 
acasă fără „ci pute", dar In săptămâna viitoare 
dacă ajută Dumnezeu voiu mai vinde doi saci de 
grâu ţi o voiu impăca şi pe ea, şi pe ficiorul dela 
Teeuci. Că doară Domnezeu daeă dă roadă la 
hotar, o dă, ca şi noi să dăm celor ce suntem 
datori. Şi apoi nici e cine ştie ce 150 lei la 
an pentru noutăţile din toată lumea, tn fiecare 
săptămână, apoi ţi hârtie până-i lumea, ca la 
preoţi şi Ia notareşi. 
La Domnişoara aceea i-am zis „Silvia Râ-
zătoarea", şi mi-ar plăcea, Safto, s'o vezi şi tu o-
dată, da de te-ai Învăţa sărâsl şi tu ca dumneaei. 
Eu gândesc câ să fie tot aşa oameni drăgălaşi la 
toate redacţiile, toţi oamenii ar plăti bucuros ga­
zeta, şi n'ar lăsa sâ se adune până la preţ de 
doi saei de grâu. 
Zi-mi tu ce vrei, că ou când lml aduc a-
minte do râsul domnişoarei Silvia, Îmi rine fi 
mie să râd. Aşa avea un râs curat, nevinovt ţi 
dela inimă. Dumnezeu să-i dea bino. 
N. Lupu 
Cetiţi „ U N I R E A P O P O R U L U I " 
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daniile lor de aproape un milion au contribuit la 
înălţarea bisericii. 
După terminarea servieinlni religios, a urmat 
banchetul aranjat tn localul şcolii primare confe­
sionale greco-catolice din loc. Aici păr. prof. D. 
Neda a toastat pentru Preasf. Părinte Papa Pius 
XI şi pentru M. S. Regele Carol II, iar păr. pro­
topop Carnaţia pentru I. P. 8. Mitropolit Ale­
xandra. 
Păr. Dr. V. Gerghizan landă vrednicia cre­
dincioşilor, spunând că biserica pe care au ridi­
cat-o CQ zelal şi dărnicia lor, ar face einste ori 
cărui oraş din ţară. 
Se deschide apoi o listă de subscripţie printre 
oaspeţi pentru terminarea iconostasului şi se strânge 
frumoasa sumă de 52.000 lei. 
Păr. V. Lupu, adânc impresionat de mări­
nimia creştină şi românească a oaspeţilor, le mul­
ţumeşte din suflet, invitându-i să ia parte şi Ia 
sfinţirea cea mare pe care va săvârşi-o I. P. S. 
Mitropolit, de îndată ce va fi terminat iconostasul 
şi pictura. Poate In toamna viitoare. 
Seara Părintele Neda a conferenţiat despre 
pedepsele păcatului, după care s'a rulat filmul 
„Sodoma şi Gomora 8 adas de păr. L. Pop din 
Moldoveneşti. 
Unde este condacere bună şi oameni ascul­
tători şi cu frica Iui Dumnezeu ca în Copăceni, 
faptele mari ies ca din pământ. (Păr. V. Lupu 
mi-a declarat cu modestie că „tot ce s'a făcut se 
datoreşte Preasfintei Inimi a lai Isus şi Preacu­
ratei Fecioare Măria*). . 
P r . P . S u c i u 
Din Sânccl 
Ia ziua ds Nov. a. 8. a avut ioc în eo-
musa Slnesl , Jud. Tr . Mică o frumoasă ser­
bare, cu osszia inaugurării Subcentrului Pre­
gătirii Premilitare dia Sâncsl. 
Slujba religioasă foit oficiată de Pr. Va­
cile Sm<gelsehi preotul dig los şi Pr . Horaţiu 
T. Grama, preotul din Ielod, preşedintei* Sub 
centrului. 
Ssrbarsa s'a dsifâşnrst iatr'o mare ÎESU-
flgţire ca us program bogat şl ales. Exerci­
ţiile frumoase al* tinerilor premiliteii şi a e-
levelor şcoaîei primare a arătat eelor de faţă 
se se post* cu stăruiaţ i şi muncă încordaţi. 
Raportul a fost dat î s numsls tinerilor premi­
litari ds Dl Loeot. Coţop N., şeful centrului, 
iar din partea slavelor s trsjsrc d« c i t re eleva 
Hsţegaa Ansa el. IV-a primară. Raportul a 
fost primit de dl prefect S. Gizdavu. 
După terminarea programului au urmat 
seria cuvântărilor, «are a fost disshlsă prin 
cuvântarea Pr. Horaţiu T. Grama, preşedintele 
Subcentrului, arătând marea însemnătate a în­
fiinţării Pregătirii Prcmiiitsrc, indemnând ps 
tinsri Ia munsă istsasă, psntru binele Tarii. 
A urmat apoi Dl S. Gizdavu, prefectul 
Jad. Tr.- Mică, îndemnând pe tineri şi apelând 
la părinţii tinerilor pr*militari, sa să-şi trimită 
fiii la şedinţe întotdeauna, căci numai atonei 
pot învăţa şi câştiga dragoste faţă de Ţară. 
Serbarea a luat sfârşit la orei* 4 p. m. 
O. V. 
Ce scriu cetitorii despre Al. Lupeanu-Melin 
C â t e s c r i s o r i s a s c r i u Tn f i e c a r e 
ţ a r ă . Cineva s'a apucat să socotească toate 
serisorlle pe care un om le scrie anual şi a 
stabilit că cele mai multe le scrie englezul 78 
de an. Urmează americanii cu 67, ei le scrin 
la maşini . Vin apoi elveţienii cu 59, germanii 
cu 55, olandezii cu 31, francezul cu 26, italia­
nul ca 20. Popoarele limbute şi vorbăreţe scriu 
puţin şl sunt la sfârşitul rândului. Tot la sfâr­
şitul rândului se aîlă şl Românul, nu insă pen-
trucă ar ti limbut şl vorbăreţ, cl pentrucâ nu 
ştie carte. Românul scrie la an cinci scrisori. 
Şl acestea le scrin orăşenii, ţăranul nostru pri­
meşte o scrisoare la 18 ani odată. 
Omagiu postum lui Ai. Lu-
peanu-Melin 
„Ce plăcere al simţi în fericire, dacă n'ai 
avea pe cineva, care să se bucure împreună 
cu t ine? Iar în nefericire ar fi greu, dacă n'ai 
avea pe cineva, care să o simţească mai mult 
şi decât tins", — zice marele înţelept al stră­
moşilor noştri romani, Cicero, în cartea sa 
„Despre prietenie". 
La aceste adevăruri, atât de frumos re­
date, mitropolitul nostru de binecuvântată a» 
mlntire, Vasile Suciu, a adaus următoarele: 
„înclinarea aceasta naturală e cu mult mai 
mare şi mai puternică faţă de unii, cu cari 
avem legătură de sânge, ori afinitate (ecs-
crenle), şl dela cari am primit binefaceri, ori 
ca cari ne potrivim în simţeminte şi idei. A-
ceasta a putut-o experia (cunoaşte) flecsre, 
când a trebuit să se despartă de neamurile, 
binefăcătorii ori prietenii s ă i " . . . (Teologia 
dogm. fand." voi. I, psg. 102). 
Şl 'ntr'adevlr, — asemenea simţeminte 
au svâcnlt în piepturile noastre, ale tutaror 
cari l-am cunoscut şi l-am iubit pe marele 
mitropolit al Blajului, neuitatul Vasile Suciu, 
când moartea nemiloasă 1-a răpit dintre noi, 
şi asemenea simţeminte de tristeţe se coboară 
peste sufletele noastre şi în aceste zile de 
doliu al Blajului, când marele cărturar şl adânc 
cunoscător al vremllor trecute, Al. Lupeanu-
Melin, îşi odihneşte somnul veşnic în cimitirul 
delk îmbrăţişarea celor două Târaave. 
Acest mare apostol al neamului nostru 
din Ardeal şi gazetarul fruntaş, ce s'a st ins în 
zilele trecute, după o suferinţă de vreme în­
delungată pe pat de spital, a fost pentru cel 
ce î-sm cunoscut, 1-em cetit şi l-am admirat, 
un soare ce ne-a luminat calea trecutului din 
vremi apuse şl ne-a înfăţişat în adevărata cl 
lumină zilele de glorie şi de suferinţă ale Bla­
jului său, pe care 1-a iubit cl atât de mult şi 
1-a cunoscut mai bine ca oricine, din vremuri 
de basme ca feţi frumoşi şi arieşl, şi până în 
zilele noastre de mari frământări sociale. 
S'a stins acest mare soare şi luminător 
al generaţiei sale şi al celor viitoare, dar mă­
reţia lui abia acum, în urma trecerii sale în 
veşnicie, o putem cunoaşte în adevărata ei 
lumină. 
>Icoana slelei ce-a murit 
»Incet pe cer se suie : 
>Era, pe când nu s'a zărit; 
»Azi o vedem, şi nu e«... 
A m putea spune, că dacă ar trăi azi gân­
ditorul neamului nostru românesc, MihailEml-
nescu, care a scris versurile de mai sus şi care 
s'a adăpat şi el, pentru an timp, din Izvora! 
de lumină al şcoalelor din Blaj, ar putea scrie 
şl despre Al. Lapeanu-Melln asemenea versuri 
de jale şi de dor, in felul celor de mai sus, 
potrivindu-i-se întru toate caracterului său de 
suflet mare şi adânc cercetător al vremilor a-
puse. 
Pentrucă acest dascăl Iscusit, această 
minte luminată, care ne-a descris atât de fru­
mos în „Evocările" sale viaţa Blajului de de­
mult, nicicând na s'a gândit să îşi facă an 
renume pentru munca sa de nopţi nedormite, 
petrecute între zidurile Bibliotecii Arhldiece-
zane, descifrând un manuscris [al lui Cipariu, 
Şincai ori Petra Maior, ori „ştergând colbul 
de pe cronice bătrâne", dopa vorba lai Emlnesca. 
Trăia atunci Al. Lapeaun-Meliu, am putea 
spâne, fără să îl cunoască malta lame... îmi 
adac aminte, că pe când eram cleric al Aca­
demiei de Teologie din Blaj, deşi trăiam î n 
în aceeaşi localitate cu Lapeana-Melin şl
 n u . 
mal fosta piaţă a Blajului ne despărţea, — nu-1 
întâlneam decât foarte rar. De aceer, Icoana 
Iul, ca-şi a „stelei ce-a murit", cântată de Eml­
nesca, abia acum, când „nu e", o vedem mal 
bine, mai clar, în adevărata el lumină, în toată 
măreţia ei, — înălţându-ae deasupra Blajului... 
Fie-1 memoria binecuvântată!... 
P r . V a l e r l u G r . S i m a 
Onorată Redacţie şi Administraţie 
Chiar în momentul când vă răspundeam 
la adresa Dv. Nr. 1478 cu privire Ia abona­
mentul foii, soseşte posta care aducea trista 
veste, că marele cărtnrariu şi cinstitul scriitor 
al poporului A. Lapeanu-Melln nu mai este în 
viaţ i . îmi venea a nu crede, deşi citeam cu 
ochii umezi de lacrimi. 
Scumpă comoară aşează Blajul — mult 
încercat — îa pământ. Nu ne putem da seama 
cine îl va putea înlocui pe acest însemnat 
director al foii „Unirea Poporului" şl cine va 
Şti să scrie pentru poporul nostru cu atâta 
măiestrie ca adormita! in Domnul, Lupeanu. 
Banul Dumnezeu să-l aşeze ca drepţii 
cari din veac bine i-a plăcut şl credem, că 
aceasta slugă credincioasă bună luptă s'a lup­
tat şi e vrednic eă-şl I-a răsplata muncii sale. 
Ne exprimăm regretele şi durerea pentru 
marea pierdere ce nl-s 'a făcut — prin trecerea 
Is celea veşnice a adormitului în Domnul, A'. 
Lnpesnu-Melin. 
Sincere condoleanţe, Dumnezeu s ă i odih­
nească cu drepţii. 
O n o r i u I. P a n t a a 
preot 
Din Rusia 
Câţi oameni fără credinţă în Dumnezeu 
mai are Rusia 
Dupăcs au răs turnat şi omo:ît pe ţar, 
bolşevicii din Rusia s'au gândit să dstronezs 
şi ge Dumnezeu dia iuimile oanunt ior şi să 
faşă din ţara lor o ţară cu adevărat boişsvisă. 
Ia întinsa şi credincioasa Rusie, sfâata 
Rusie de altă dată, s'a început CCE mai cum­
plită prigoană împotriva iui Dumnezeu, a bi-
ssrieii şi R preoţi lor . 
Bisericile au fost închisa şi transformiste 
în teatre şi locuri ds petresere şi desfrân. 
Prcojii au fost omorlţi, iar poporul credincios 
batjosorit, inehis şi deportat în Siberia. Au în­
fiinţat apoi asociaţii şi societăţi de necredin­
c ioş i . Au scris cărţi şi gazete, îa cari cercau 
să dovedeaseă acsst luera, să nu este Dum-
KOZÎU . Dar totul & fost zadarnic şi, după cum 
au poţi s i pui stă "ilar luminii, aşa au poţi s i 
zlglzueşt i credinţa, să opreşti suflatei* cari 
merg spre Dumneztu. Numărul celor cari nu 
cred ssade ps zi ee merge în Rusia. După cum 
spuns un ziar oficios ds-al bolşevicilor „lz-
vsrtia", societatea celor „fără d s Dumnezeu" 
din Rusia azi nu mai arc dseât un milion şi 
jumătate de membri, de unde înainte eu câţiva 
ani avea paste 6 milioane. Mâna şi ajutorul 
lui Dumnezeu se ved* şi aici. 
N u u i t a ş i s ă c e r e ţ i d i n b u n ă d e 
T r e m e „ C a l e n d a r u l d e l a B l a j " , c e l m a i 
p l ă c u t ş i f r u m o s c a l e n d a r . 
U N j R E A P Q P O R ţ j f f u 
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Mari pregătiri pentru alegeri - Importantele declaraţii ale 
dlui Maniu - Aspre măsuri pentru menţinerea ordinei in 
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- Mari lupte în Răsărit - In Spania situaţia neschimbată 
Ţ a r a î n p r a g u l a l e g e r i l o r 
Odată ca revenirea dlui Mania Ia şefia par­
tidului naţional-ţărănose, In întreagă politica ro­
mânească s-a produs o vie mişcare. 
Lupta electorală pentru cucerirea scaunelor 
da barşon din capitala ţării, cari şi aşa era să 
h destul de grea, azi se anunţă a fi din cele 
mai crâncene. 
Pentru menţinerea ordinei s'au luat cele mai 
aspre măsuri. Ga paza linişte! şi a siguranţei In 
aceste timpuri de grele frământări, a fost însăr­
cinat d. general Gabriel Marigesen. Prefecţii din 
ţară au primiUn acest scop importante instrucţiuni. 
Fixarea candidatorilor fiind aproape termi­
nată, în ţară s'a Început propaganda. Şefii parti­
delor politice ţin la întruniri şi consfătuiri, lu­
crează la manifeste şi programe, cu cari se vor 
năpusti asupra ţării. Şi sunt mulţi, foarte mulţi, 
căci tn vremea din urmă partidele politice s'au 
înmulţit ca puzderia. In toată ţ«ra sunt nici mai 
muifc nici mai puţin decât 94 liste electorale. 
S'au gătat şi semnele electorale, aşa ea 19 liste 
Pectorale vor merge în alegeri fără semn. 
D e c l a r a ţ i i l e d lu i M a n i u 
Faţă de zvonurile tot mai numeroase cari 
circulau referitor Ia atitudinea partidului naţiona!-
ţărănesc in politica externă, dl Maniu a făcut zi­
lele trecute importante declaraţii, în cari a arătat 
că partidul de sub conducerea D.-Sale va lupta 
ca şi In trecut pentru aceleaşi năzainţe şi se va 
menţinea pe aceeaşi linie. 
La marea întrunire dela Braşov, d. Maniu 
a făcut din nou o amănunţită examinare a situa­
ţiei politice interne si externe şi o lămurită şi 
largă expunere a programului partidului naţional-
ţărănose, care este întotdeauna pentru legalitate 
şi dreptate, a spus D.-Sa. 
F r ă m â n t ă r i m a r i î n E u r o p a 
Popor războinic şi veşnic dornic de cuceriri 
şi stăpâniri noui, Nemţii au fost tntodeauna ca un 
ghimpe în inima Earopei. Deşi bătuţi In marele 
război, prin stăruinţă şi jertfe ei şi-au refăcut şi 
întărit' repede ţara şi-au câştigat prietenia unor 
mari puteri ca Italia şi Japonia şi azi tot mai în­
crezători îşi cer înapoi coloniile pierdute; In 
săptămâna trecută din prilejul vizitei lordului Ha-
lifax, trimisul Angliei ei şi-au şi formulat cererile 
cari au stârnit o vie îngrijorare în întreagă Europa. 
Ei cer ca puternicului popor german să i se facă 
dreptate şi să i-se dea cât mai multe colonii în 
Africa. Se spnne chiar că Germania ar dori mai 
aulte colonii decât avea înainte de război şi că 
Şi-a pas ochii pe unele colonii ale Belgiei şi Por­
tugaliei. Cererile lor nu se opresc numai aici, ei 
c
«r ca Germanilor din Cehoslovacia, cari repre­
zintă 20 % din populaţia acestei ţări, să li-se dea 
^ t mai multe drepturi, ceeace ar primejdui greu 
e t a t e a acestui stat, iar In Austria vreau o schim­
bare de guvern, tn care să intre câţi mai mulţi 
Prieteni de-ainaţionslsocialişti lorgermani,ceeace 
a r aduce e cât mai strânsă unire Intre aceste 
două ţări şi poate chiar o alipire a Austriei Ia 
trupul marei împărăţii germane. 
Prin aceste cereri liniştea Europei a fost şi 
mai mult turburată şi lumea întreaga a'a găsit 
din nou în pragul unor mari frământări, din cari 
nu se ştie cam va ieşi. 
Ţările dornice de pace, Anglia şi Franţa, au 
ţinut la Londra mari consfătuiri şi în urmă s'a 
ajuns la o Înţelegere deplină ga lapte alăturea 
pentru menţinerea păcii. Cererile germanilor să fie 
mai amănunţit examinate şi să fio consultate şi ţă-
rileinteresate. Vorlucra apoi, prin trimişii lor, pentru 
pace în toate ţările Europei şi vor ţine seamă şi 
de interese ţărilor din Răsăritul şi centrul Eu­
ropei. Pentru a strânge cât mai mult legăturile 
de prietenie cu aceste ţări, ministrul francez 
Delbos a şi Început vizitarea lor. 
In acest scop a vizitat Polonia, unde a avut 
importante întrevederi cu ministrul polonez Beck 
cari au contribuit şi mai mult la întărirea prie­
teniei dintre aceste două tă". Miercuri trimisul 
Franţei soseşte Ia noi în ţară. 
î n c o r d a r e m a r o în tre 
J a p o n i a ş l Angl ia 
Prietene prea mari n'au fost ele nieiodată, 
aceste două mari puteri, şi Anglia a privit întot­
deauna cu oehi răi, o întărire şi întindere prea 
mare a Japoniei, căci îşi vedea primejduite inte­
resele. Dar în ultimul timp situaţia s'a înăsprit 
râu de tot şi se spune că orice nădejde de îm­
păcare va fi ştearsă, dacă Anglia mai continuă 
se lase ca prin porturile ei să se facă aproviaio-
narea Chinezilor cu arme şi muniţiuni. 
S'a î n c e r c a t o m o r î r e a 
m a r e ş a l u l u i B l u e c h e r 
In trenul transsiberian (tren din Rusia care 
trece dealungul Siberiei) s'a îneercat, zilele tre­
cute, otrăvirea mareşalului Bluecher, comandan­
tul armatelor sovietice. 
Toţi ofiţerii, cari au luat masa în vagonul 
restaurant, s'au îmbolnăvit greu şi patru din ei 
au şi murit. Blaecher a scăpat căci în ultimul timp 
a renunţat la masă. 
Nu s'a putut descoperi cine a pus otrava In 
mâneare, totuşi şeful trenului, bucătarul fi mai 
mulţi chelneri au fost spânzuraţi îndată, fără multa 
judecată. 
O î n c e r c a r e de a p r o p i e r e 
î n t r e Angl ia ş i Italia 
După ce tn anii trecuţi, situaţia dintre Italia 
si Anglia era din cele mai încordate, baîut.mpul 
zboiului cu Abisinia erau gata să se Inca.ere 
azi gazetele aduc ştirea că Anglia este t o t » . , 
hotărîtă să se apropie de Italia şi «a şi Inceree 
o colaborare cu această ţara. 
Italia va înceta şi ea apoi propaganda pu­
ternici pe care o duce Împotriva Anglie., de an. 
de zile, prin cărţile şi gazetele e.. 
Se spuee că tratativele se vor dace eh.arîn 
zilele acestea la Roma, latre ministrul Angl.e. şi 
ministrul de externe italian. 
R ă z b o i u l din R ă s ă r i t 
Japonia merge din biruinţă ta biruinţă. 
Toate Încercările de Impăiiuire făcats de marile 
pateri europene au răaaB fără rezultat. Tunai 
bubuie ca aceeaşi farie ca şi Înainte. Zilele Nan-
kingului, care este de altfel ţinta tuturor atacu­
rilor, sunt numărate. 
In aăptimâaa trecută, deasupra Iui au arat 
loc mari lupte aeriene, 6 avioane japoneza au 
luptat centra a 50 da avioane chineze, reujind 
să doboare 11 din ele. 
Deasomenea Ia SinoBhan aviaţia japonezi a 
distrus peste 1000 de case. 
Acum când fosta capitali a Chinei, oraşul 
Nanking. este ca şi cucerită, ie crede că Japo­
nezii vor declara război formal Chinei, pentru a 
împiedeca pe baza legii internaţionale orice ajutor 
al altor ţări In favoarea Chinei. 
Germania depune mari sforţări pentru a 
mijloci o Împăcare Intre aceste două ţări. Amân­
două se lasă Insă greu ţi pun condiţii grele de 
împăcare. China rofuză să stea de vorbă pentru 
pace cu Japonia atâta timp cât aceasta nu-gi va ra-
trage armatele din teritoriile ocupate, iar Japonia 
cere Intre altoie ca China să adere la pactul 
anti-comunist şi să recunoască statul nou înfiinţat. 
Lupte le din S p a n i a 
Situaţia pe fronturi a râmai neschimbată. 
Naţlon»liitll au deslăoţult un puternic bom­
bardament de artilerie asupra Madridului. 
Iu decunul luptelor de Marţi aviaţia na­
ţionalistă a doborât 7 avioane bolşevice. 
Lupia marc, care va hotărî loirtea Spa­
nie', va avea loc săptămâna viitoare, Intre 10 
şl 15 Decemvrie. 
Ce spune P. S. Alexandru al Maramu­
reşului despre Calendarul dela Blaj 
„încă un calendar 
Eite cunoscutul Calendar dela Blaj, ca 
coperta-i înfăţişând catedrala istorică a Bla­
jului, care apare acum pentru a 15 oră, adu­
când miilor săi de cetitori mereu noul comori 
dc gândire, Inspirate dc aceeaş veche şi ne-
desnalnţlti tradiţie a micei noastre Rome. 
Dacă-i lipseşte acum ceva, este scrisul 
celufce 1-a întemeiat, a marelui dascăl al sa­
telor noastre, care a foit Alexandra Lapeana, 
a cărui pioasă amintire o cuprinde. Celce i-a 
luat moştenirea, părintele Iullu Maior, s'a n i -
zuii insi din răsputeri — şl cu succes — ca 
lipsa Întemeietorului s i fie cât mai puţin simţită 1 1 . 
Omor în faţa t r ibuna lu lu i . Iu săp­
tămâna trecută a groaznică crimă s'a Întâm­
plat chiar In faţa tribunalului din Bucureşti. 
Hlizi Dorneacu, după na trai de 8 ani ca in­
ginerul Urlăţeinu, s'a vlzut părăi l tăde acesta, 
f i r i nici o nădejde de Întoarcere. Pentru a se 
răzbana, 1-a dat tn judecată pe inginer ş i -a 
cerut o despăgubire mare de 3 milioane. Cam 
martorii pe cari 11 avea Eliza Dornescu înce­
pură să-şl retragi declaraţiile vechi şl să facă 
mărturisiri iu contra el, ea a văzut că acum 
va pierde procesul. Inturlată peste mătură 
de aceit lucru, a scos revolverul şl a tras tn 
fjstul el Iubit, care se afla ta ftţâ, 5 gloanţe 
unul după altul. Acesta a căzut mort la pă­
mânt, apoi ş i-a tras şl ee un glonte, dar ea 
n'a murit, Imediat a foit arestată şl dusă Ia 
In:hlioare. 
Un n e b u n î ş i o m o a r ă m a m a ş i 
apoi Ti m ă n â n c ă i n i m a . O crimă de-a 
dreptul Înfiorătoare s'a produi zilele trecute 
In Egipt. Coprlns de o furie mire, Ah med Ber-
klr şl-a ucli ca câteva lovituri de cuţit mama, 
apoi i-a deschis pieptul şl l-a mâncat Inima. 
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M o n e t e l o d e 5 le i r e t r a s e . Prin o 
decizie ministeriali din 2 Octomvrie s'a hotă-
rît retragerea din circulaţie a monedelor de 5 
lei. Ele vor mai fi primite numai până la 1 
Ianuarie 1938. 
C o n c e n t r a r e a c o n t i n g e n t e l o r 1 9 3 3 -
1 9 3 4 . Pentru menţinerea ordlnel ia tlmpnl 
alegerilor s'a hotărlt concentrarea, pentru 30 
de zile a contingentelor 1933—1934. Vor fi 
concentraţi Insă numai oamenii cari aparţin 
jandarmeriei. 
P e d e a p s ă m e r i t a t ă . In săptămâna a-
ceasta s'a judecat la tribunalul din Bucureşti, 
procesul fostului casier dela Casa Comerciali, 
Andrei Illescu, care in câteva luni a furat peste 
două milioane din banii pe cari ii administra. 
Tribunalul 1-a condamnat la 8 ani înch'soare 
corecţională, 5 ani pierderea drepturilor civile, 
10.000 amendă fn favoarea statului, 5000 chel­
tuieli de judecată şi 2150000 despăgubiri ci­
vile. N'ar strica să capete astfel de pedepse 
şi încă şi mai mari, toţi aceia cari fără un pic 
de cinste şi omenie, fără teamă de Dumnezeu 
şi legile ţării, fură şl prădează bunurile Sta­
tului. 
Ş i - a d s s b r â c a t p r i e t e n u l la c h e f 
ş i a p o i a fugit . Un prieten cu adevărat cre­
dincios este rar, şi acela se cunosşte la nevoie 
şl necaz. La chefuri şi când ai bani, toţi iţi 
sunt prieteni şi te linguşesc. Aşa in zilele tre­
cute într'o cârciumă dela marginea Gajului, 
tinerii Ioan Maroşi şl Ludovic Şarcani au făcut 
un chef straşnic. In urma chefalui Ludovic 
Şarcani s'a îmbătat cum ii cuiul şi a adormit 
buştean. Folosind acest prilej, bunul său prie­
ten Ioan Maroşi, zicând către crişmar că vrea 
să facă o glumă cu prietenul său, 1-a desbrâ-
cat de hainele noul nouţe cu cari acesta era îm­
brăcat şi-a plecat cu ele. Gluma însă a fost cam 
nesărată, căci nu s'a mal arătat deloc cu hai­
nele şi până azi n'a mai putut fi descoperit. 
Ş i - a u c i s g i n e r e l e p e n t r u c ă n u 
f ă c e a a c e e a ş i p o l i t i c ă , in comuna Marpăt 
din judeţul Sibiu s'a produs zilele trecute o 
crimă din motive politice. Locuitorul Mihall 
Wlld în vârstă de 50 de ani, a omorit cu două 
gloanţe de revolver pe ginerele său Qheorghe 
Schaelder. In timpul unei discuţii între cei doi 
a izbucnit o ceartă şl gineriie Schneider s'a 
repezit asupra socrului său. Acesta ca să se 
apere de el a tras cu revolverul, omorându-1 
pe loc. 
G r o a z n i c ă n e n o r o c i r e d e c a i e f e ­
r a t ă Tn S p a n i a . In provincia Taragona 
(Spania) s'a întâmplat zilele treente o deraiere 
de tren, în care şl-au aflat moartea 11 per­
soane iar 80 au fost rănite. Aceasta este a 
doua nenorocire care s'a întâmplat în curs de 
câteva zile în această provincie. 
l-a m u ş c a t n a s u l . Ţiganca Ileana La-
katoş, din Oradea trăia de ani de zile în că­
sătorie nelegiuită cu ţiganul Balog Alexandru, 
cu care a şi avut 2 copil. Dela un timp însă 
Ileana a îndrăgit pe Iosif Varga. Şi-a uitat de casă 
şl copil şl-a foglt cu nonl ales al Inimii. Ba­
log Alexandru a căutat-o un timp pentru a o 
aduce la cel doi copil, dar n'a mai putut-o 
găsi. După câteva luni i a ş i Ileana s'a reîntors 
în Oradea, însoţită de Iosif Varga. Aozlnd de 
aceasta, fără a sta mult pe gândarl, Balog 
Alexandru s'a dus Ia cârciuma unde eran cel 
doi. Intre ei a Izbucnit o ceartă şi dela ceartă 
s'au luat la bătaie. Ia toiul luptei, Balog A-
lexandru, înfuriat, i-a muşcat nasul fostei Iul 
neveste, aşa de tare, încât aceasta a rămas 
fără ei. Dus la poliţie, el a declarat că aceasta 
a fâcut-o din răsbunare, ca s ă i pedepsească 
necredinţa, şi să nu mal fie îndrăgită de ni­
menea. 
U c i g a ş u l lui T i s z a P i s t a ş i - a s f â r ­
ş i t p e d e a p s a . Cetitorii mai bătrâni îşi amin­
tesc încă de Ştefan Tisza, vestitul ministru 
preşedinte ungur, şi de vremurile Iul. El a fost 
omorât în 31 Octomvrie 1918, ziua proclamării 
revoluţiei şi republice! în vechea Ungarie, de 
mai mulţi revoluţionari unguri. Unul dintre a-
ceştia, Ttbor Sztauychovzky, după 17 sui de 
temniţă grea, petrecută în închisorile Seghe-
dinului a fost pus în libertate. 
S c h i m b u l d i f e r i t e l o r m o n e t e s t r ă ­
i n e în lei începând cu 1 Decemvrie 1937, 
Lira eniptesnă, lei 714,32; florinul olandez, iei 
77,07; drohma lei 1,11; dinarul lei 3,08; marca 
germina lei 38,89; belgssul iei 23,76; francul 
belgian lei 4,75; pengo lei 2778; Ura sterlina 
lei 696,90; lira italiană lei 724; dolarul lei 
138,52; francul francez Iei 4,81; coroana che-
hoelovacă lei 489 ; şilingul austriac 2677. 
P r e l u n g i r e a t e r m e n u l u i p e n t r u 
p la ta i m p o z i t e l o r r e s t a n t e . Printr'an de­
cret regal publicat în Monitorul Oficial, ter­
menul de 30 Noemvrle pentru plata tmpozite-
lor restante cu bonuri şi rente de stat, a tost 
prelungit până la 31 Martie. 
Cel m a l m a r e c l o p o t d in l u m e se 
gâseşte la Moscova şi era cunoscut pe vre­
muri aub numele de clopotul ţarului, a foat 
tarnat în 1733 şi cântăreşte peste 196 tone (o 
tocă = 1000 kg.) Este înait de 7 metri şl tot 
pe atâta de lat. Limba acestui uriaş clopot 
este de patra metri şl jamătate. Prima dată 
când s'a făcut încercarea de-al atârna, a căzet 
şi s'a spart o bucată din ei. A fost iăsst pe 
locul unde cizasse şl ţarul a dat ordin să fie 
folosit de biserică, aşa fiind spărtura ce se 
făcuse când s'a încercat atârnarea Iul. Cei mal 
mare clopot care se foloseşte azi este un clo­
pot dîntr'o mănăstire badl i tă . Este făcut din 
bronz şi are o înălţime de 6 metri, iar lărgi­
mea de 14 metri. A fost turnat cu 5Q0 de ani 
înainte şi se spune că la lucrarea Iul opt oa­
meni şi-au pierdut viaţa. 
C r i m ă î n g r o z i t o a r e . Tânărul Nlcolae 
Codolban ţigan hingher din Lacu-Dulce de 
de lângă Brăila,. trăia de mai multă vreme în 
concubinaj cu Jenl Karamalenka, ţigancă origi­
nară din Basarabia. Cum toate au un sfârşit 
aşa şi dragostea lor. Jenl Karamalenko a în­
ceput să-i fie necredincioasă şl să-l înşele cu 
altul. înfuriat peste măsură Nicolae Codolbin 
s'a hotărât să-şl râsbane. într'o seară când cei 
doi ventau dela petrecere le-a Ieşit înainte pe 
drumul ce duce cătră Lacul-Dulce. Intre el s'a 
încins o luptă pe viaţ i şi pe moarte. Femeia 
a fost doborâtă de mai multe lovituri de cuţit 
iar noul ei prieten greu rănit. 
C i ă d i r e u r i a ş ă . Americanii sunt codoş­
eaţi ca nişte oameni foarte practici, dar în 
acelaşi timp şl foarte ciudaţi, cu Ideile cele 
mai năstruşnice. Clădirile lor, adevărate zgârie 
nori, sunt vestite în lumea întreagă. Au câte 
4 0 - 5 0 de etaje şi încap în ele mii de oameni. 
Şi cum văzduhul li larg şi al nimănui, el con­
tinuă să clădească în sns. Aşa mai nou vine 
ştirea că în Ntw-Yoik s'a ridicat de curând o 
clădire uriaşă de peste 100 etaje. Este un ad 
vărat oraş într'o alngnrâ bucată, căci t n '~ 
încap 80.000 de oameni, cam de două ori ca! 
în Aradul san Sibiul nostru. Pentru a ajun 
în vârful el, îţi t rebne nici mal mult nici maţ 
puţin decât două ore. 
E x p l o z i e p u t e r n i c i . La o fabrică d 
explozibile, dlntr'o localitate de lângă Londra 
(Anglia),din pricini necunoscute s'a produs zilele 
frecate o explozie aşa de puternică, încât î n » 
treaga fabrică a fost aruncată în aer. Cerni 
tot s'a umplut de o flacără mare, Iar zgudnl-
tura ce a urmat a fost simţită până la mart 
depărtări. 
T u r m e d e o i l u a t e d® v a l u r i . P i 0 i i e 
mari cari s'au abătut în ultimele zile în Turci» 
au produs mari revărsări de ape fn regiunea 
Auatoliei şi în Valea Konla. Turme întregi de 
oi au fost luate de ape şi înecate. Sote de 
case au fost d is t rase de ape, rămânând mii 
de oameni fără adăpost . 
Ge cuprinde „Calendarul dela Blaj4' 
Veste bună pentru toţi cetitorii şi iubitorii 
de oarte românească' 
A apărut Calendarul dela Blaj, care are 
şi anul acesta cel mai b?gat şi instructiv cu­
prins. 
Ps lâogl partea caleaăaristieă, eu arăta­
rea sărbitori lor şi zilelor îassmnste din cursul 
anului, zilelor de post şi ajus, calendarul cu­
prinde preţioase însemnări despre mersul vremii, 
instrucţiuni despre trimiterea serisorilor, bani­
lor şi telegramelor, eu arătarea exssetâ a pre­
ţului ce trebue să-l plătim. Preoţilor şi canto­
rilor le este apoi de mare trebuinţă căel are 
un amănunţit îadreptar bisericesc eu rânduiaia 
slujbslor din toata dumiaasile şi sSrbltoril», 
luerst de unul din ssi mai priesguţi tipUoaiţti 
ai noştri. 
Partea ds învăţătură şi petracere este 
anul acesta mai bogată ca or isâad. 
Cuprinde următorii articoli: 
AL Lugsanu Mslia, artisol seris de dires-
torul luliu Maior, cu un frumos chip al neui­
tatului scriitor. Noul păstor al eparhiei Lugo­
jului su un chip mare . O frumoasă fotografie 
a C u d . Tisssraat . Cel mai învăţaţi aaturalifti 
ds azi sunt oameni credincioşi, ssris de Pă­
rintele luliu. 
Fotografii din Spania bolşsvisă şi o fo­
tografie mare a pelerinilor româsi Is Rom*. 
O dare de seamă despre serbările Blaju­
lui eu ehipul ds demult al Blajului şi fotografii 
dia timpul serbărilor su vschii ş§olari. 
Tiraotsi Cipariu şi euîtura poporului, un 
interesant artieol păr. Dr. Eiie Dăisnu. 
Crăciunul la Ciinieă şi Povestea Iui Unită, 
2 povestiri ieşite dia pana neuitatului Al. L u " 
peanu Msiia. 
Ruglciuac, La moarte iui Al. Lupeaiu 
Melia, Căsuţa noastră, poezii frumoase şl P»»ft 
de simţire. 
Ua articol asupra biserieilor din Sseuio». 
ser i i de păr. canoaia Gh. Dăaiiă, veefaiu «ela­
borator al „Unirii Poporului", ou- fotografii!» 
nouilor biserici consacrate. 
De anul nou, o urare plină de hiz , a «»" 
aossutului ssrii tor Dr. N. Lupu. 
Toader Mtdr idu , povestire glumeaţă de 
N. Lupu. 
Grădina Maicii Sfinte, un studiu frumo* 
despre rozsr al păr . D. Neda. 
Sfaturi practice pentru plugari şi o p a " 
foarte plăcută, Trais ta cu g lumele . 
Caleadarul a re la sfârşit o tabelă a t u 
turor târgurilor de ţară din Ardeal, cu •» 
Nr. 50 
J [ i e j i « , trimise ia mare parte ete primăriile 
JoBio««lor unde se ţine târgul. 
Costul Iui este de aumai 12 lei. Cine tri­
ate fcanii pentru zece eaieadsre, primeşte 
flgul gratuit. La comenzi mai mari aeordim o 
^ducere de 20% dia preţul ealeadarului. 
Pentru copiii săraci 
Din aou gerul aspru va tortara luai d e a 
lisdul trupul slăbit şi gol ai aumeroiilor copii 
i iunsai dela şcoaia primară dia loe. 
Ia drumul lor dala fi spre şsoslă |i i n 
tllaim, ea şi In asii trecuţi, Îmbrăcaţi in hâi-
Buţs subţiri şi rupte, desculţi sau, !a cel mai 
pas esz încălţaţi cu ghete rupte, învineţiţi de 
frig fi căutând îs zadar să iuptş eu asprimea 
ggffliloisa a gerului şi viscolelor. 
. Şsoala î i eea r să pria toate iitcrrsBţiile 
ii să-i ajute, dar totuş un marc număr de copii 
liraci rămâa fârâ nici na ajutor, pradă intim-
seriilor şi tuturor riscurilor, u l i i poate aici 
au ajuag §1 apuce primăvara. 
Nu aruneaţi şi eu viadeţi pe prtţuri de 
limio la negustorii de haine veghi, hlinuţeis 
sau încălţămintea purtată de copiii D voastră. 
Dxei mai sunt utilizabile, curăţate şi reparate 
pot taeălzi foarte bine trupul unui copil sărman. 
Doamnelor, în orele D voastre libere, eos-
seţi din resturi de pftaz», o cămăşuţi, o ro-
ehiţă, o bluză, o păreehe d« pantaloni, din res­
turi is stofă, sau dia haine vechi o hăinuţă 
psitru isopii, blisţi şi fete, intre 5—15 ani. 
Mulţumirea suficteaseă procurată de aceasta 
muată pusă în serviciul celor sari suferă, suut 
sigur, că Cel de Sus, vă va răspliti eu priso­
sinţă obossala. 
Faceţi un pachet eu lucrurile altfel eon-
fecţioeate, pentru a fi folositoare, şi le trimiteţi 
AGRU-lui dia lo; , eare se va Isslreiaa, ca da­
rurile Dvoastră să ajungă în mâinile celui care 
«re nevoie d* ele. Lucrurile dăruite se vor 
publica în ziare. 
Membrii Agru-lui dia loc şi-au dovedit 
eu prisosinţă românismul şi creştinismul lor, 
prin faptul eâ In cadrele posibilităţii, au acor­
dat şi acordă ajutoare celor lipsiţi, Iară nici 
o deosebire de creiinţă. Dumaezcu nu face 
deosebiri latre acţiuni, cunoaşte aumai creş­
tini buni şi răi; mizeria deopotrivă atinge şi 
pe româa sa şi ps ungur, german ori cehoslovac. 
Lonea, la 15 Noemvrie 1937. 
Preşedintele Agra-'iui, secţia »Lonea« 
Ş t e f a n T o m u ţ a 
Furnici cu umbrele de soare 
In America de Sud sunt nişte furnici nu­
mite „parasal" (umbrelă da soare) deoarece 
ele taie bucăţi de frunză şl petele de flori, pe 
cari le poartă pe cap întocmai ca nişte um­
brele. Această verdeaţă furnicile o dus în cui­
buri şi pe ea lucrează o substanţă cleioasă, 
deasupra căreia cultivă un sol de ciuperci, 
formând aşa numitele grădini de ciuperci. 
Descoperitorul ţigaretei 
Când iarba dracului a fost adusă mai 
întâi în Europa, nu se pomenia de ţigări, că 
lumea se afuma din lulele. Cea dintâi ţigaretă 
* fost făcută acum 140 de ani de un soldat 
egiptean în Palestina. Spărgându-l-se acestuia 
bunătatea de pipă şi cum era pătimaş şi nu 
putea trăi fără fum, s'a gândit să-şi învelească 
tutunul într'o hârtie şi să-l dea foc la un ca-
Pât. De-atunci lumea a văzut că-1 bine şl aşa, 
'•r azi sunt mai mulţi aceia cari fumează ţl-
«*rl decât aceia cari folosesc pipa. 
J J N I R E A P O P O R n i . n i 
Soiu mai bun de vite şi hrană 
mai bună 
Câta vreme un gospodar nu are un grajd 
şi un coteţ bun, nu se poate gândi să-şi pră­
sească un soiu mai ban de vite cornute sau de 
porci. Tot asemenea până când nu Be' va ii coa-
vins că afară de paie, fân şi coceni de poramb, 
e nevoie şi de alte nutreţuri mai bune. Intr'adevăr 
se poate convinge ori şi cine că, In tot cuprinsul 
ţării, nnde afli la păşune vite de soiu, vei afla si 
în curţi grajduri şi eoteţe bune. Dela o vreme, 
dacă umbli mai mult prin ţară, şi vezi grajduri 
ca şi locuinţele omeneşti de mari şi de frumoase, 
ştii că mergând ia pădurea satului, sau intrând In 
grajd, vei afla soiurile cele mai alese de vite 
Şi din potrivă unde nu vezi grajduri deloc, 
sau numai nişte rupturi, şti dinainte că vitele sa­
tului nu pot fi decât de soiu prost, vacile ca niţte 
capre mai răsărite, iar boii ca nişte ţapi mai 
săltaţi 
Căci numai astfel de soiu sşrac şi sălbătăcit 
poate trăi fără grija omului 
Omul cu mintea Iui a făeut multe minuni. 
A făcut fiori cu culori şi frumuseţi nouă din îm­
binare de seminţe; din încrucişerile alor patru cinci 
feliuri de porumbei a făcut zeci şi sute de feliuri. 
Aşa au îmbunătăţit oam uii cuminţi toate soiurile 
de animale, vaci, boi, cai, porci, oi. Ba chiar şi 
câni Ţinta urmărită la îmbunătăţirea soiurilor de 
animale e una singură: să ai câştig mai mare 
după ele. Când vei area câştig mai mare? Când 
dau lapte mai mult şi mai bun, când au carne 
mai multă şi mai gustoasă, eând au piei mai fru­
moase şi mai bune de lucrat. 
Să tai un bou elveţian îngrăşat şi un bou 
mic, cu coarnele ascuţite dela noi, şi să faci o 
asemănare Intre carne. Cel dintâi cântăreşte de 
trei de patru ori cât booleanul de munte, iar carnea 
lui e numai grăsime şi trăgesime, pe când al 
nostru 6 ca iasca, pastrama gata. 
La vânzare care bou va fi căutat? Care va 
fi preţuit mai bine? Care va fi dua cu trenurile 
ori cu vapoarele în ţări streine? 
Şi tot aşa e cu vacile de lapte. Celea de 
soiu bun sunt — bogăţie la casa omului. Ai şi 
lapte din belşug, şi unt, şi brânsă. Ba o vacă bună 
de soiu îţi satură toată casa şi-ţi mai rămâne şi 
de vânzare. Dela o biată mocăniţă de-ale noastre 
— pe unde mai sunt, şi suut încă destule — 
nu-ţi ajunge la cepii cu mămăligă. 
Dar porcii de soiu! Iţi umplu punga de bani. 
Dar ori ce animal de soiu, pe lângă adăpost 
bun, eere şi hrană mai aleasă. Le putem da şi 
una şi alta, numai voinţă să fie şi înţelegere. 
Putem semăna tot felul de nutreţuri, că ta pă­
mântul ţării noastre rodesc toate. 
Pentru câştigarea vitelor de sein, avem des­
tule uşurinţe. Camerele de agricultură dau vite 
de producere. In foarte multe sate sunt. Le aflăm 
la toate târgurile. 
E ceasul din urmă In care trebue să ne 
trezim. Altfel rămânem în urma altor neamuri, 
In sărăcie şi In lipsă de cumpărători. 
Cum putem face găinile să 
oue şi iarna 
Care plugar n'ar fl dornic ca găinile lai 
să se oue şl In timpul Iernii ? Uaa, că oul tot­
deauna are preţ şl încă destul de mare, a 
doua, ci Iarna oul este mult mal icump decât 
primăvara. 
Primăvara toată lumea are ouă. Pentruce? 
Pentrucl aceita este tlmpnl natural al oatnlal 
şl al reproducţiei. 
Dscâ dorim să avem oui şl In altă vreme, 
trebue si păcălim gilna, făcându-o s i creadă 
şl ei ac simţească chiar ca primăvara. 
Cei dintâi lucru este, s ă i dăm o hrană 
cât mat variată. Primăvara şl vara găina tşl 
complecteazi hrana ce i-o dâra noi ca tot ce 
găteşte ta jarul curţii şl pe hotir. lama Intă 
n'are la îndemână nici lucerna, nici trifoi, nici 
găuganlf. A;a ci toate aceitea trebue s i l-le 
dăm Iarna noi, din mână cum s'ar zice. 
De dimineaţa nu trebue să-lc daţi prea 
multe grăunţe. E mal bloc să-Ic lliâm puţin 
flămânde, ca ele si alerge mai mnlt tu timpul 
zilei şl aâ-şt caute alngure restul hranei. In 
schimb pe luierate le puteţi da câte grăunţe 
pot mânca. 
Pe lângă grăunţe le mal dăm apoi Iarna 
o urlulala formată dlntr'un ameitec de orz, 
porumb, tărâfi şl lucerna tocată. De asemenea 
este nevoie ca găina să aibă la Îndemână ni­
sip, var, scoici şl cărbune pisat. In urlulala să 
nu uităm a amestece şl puţin aâags us:ar, pe 
carc-i putem căpăta gratis dela abator (aude 
se taie vitele, belltoare). 
Cmc ţine gallţe multe, e bine si-şi pro­
cure o maşină de sfărâmat oasele, fillndcă 
oasele eunt deoparte foarte hrănitoare, lari de 
de alta stârcesc ouitul. 
Găina are absolută nevoie de a mânca 
verdeafă. Cel putem da în schimb iarna, ca 
eă-i potolească a:eastă nevoie? 
Avem înainte de toate napi, pe cari îl 
vom da găinilor atârnaţi pe câte o sfoară, la 
o înălţime oarecare. Găina, ca să cloguleatci, 
va sari Io sus, care mlşcare-1 face foarte bine, 
deschizândul pofta de mâncare. 
Alti hrană verde este ovâsnl încolţit, pe 
care deasemenea e bine să-I legăm şl să-l 
spânzurăm Iu coteţ. In sfârşit orice rest de 
zarzavat (legume) e foarte bine venit pentru 
găini. 
Aps sâ nu le fie îngheţată. 
Apoi să le mal facem găinilor roit de 
căldură. Prin urmare căutaţi să fie coteţele cât 
mal călduroase. Iar dacă coteţele sunt fri­
guroase, mal bine bîga-ţi-le într'o pivniţă. 
Aşadară încă odată: 
Hrană cât mal variată şl mal curată. 
Hrana să fie măcinaţi. 
Să le dăm cât mal multă sfeclă sau ovăs 
încolţit. 
Si nu le lipieasci nisipul şt varul. 
Să albi apa mereu deigheţati. 
Coteţul sau cotlgarul s i fie cât mal căi: 
duros şi cât mai curat. 
In cazul acesta veţi avea oai berechet şl 
Iarna. 
Cel mai ieftin calendar pentru po­
por, este „Celendarul dela Blaf 
cum vindecăm arsurile d i pe trup 
E bine sâ băgăm partea arsă a trapului 
îa lapte de vacă fiert şl răcit, în care trebuie 
să ţinem rana până ce ne trece durerea. 
Dacă partea friptă a corpnlnl n'o putem 
pune în lapte, atunci să mulem o cârpă In 
lapte şi s'o punem pc arsură, durerile vor în­
ceta numai decât. Cel mal bau lucra este 
însă a pune pe arsuri uleia şl apă de var. 
Pag. 8. 
Peşti în pălării 
Până acum pălăriile doamnelor eraa îm­
podobite cn flori şl pene de pisăr i de toate 
colorile. Nişte parizieni ai dracului s'an gândit 
Insă, că ar fi mult mal bine dacă în local flo­
rilor şi buruienilor de tot felul ca cari erau 
fgrimădlte pălăriile doamnelor, de semănau cu 
nişte mici grădiniţe, ar pune nişte peşti fru­
mos!. Bine înţeles că aceştia nu vorfideacela 
cari umb l i prin apele noastre, erapi şi stiuce, 
aceştia vor rămânea şi pe mai departe pentru 
tocană, ci nişte peştişori mici cari trăiesc prin 
multe bazenurl din Europa. Aceştia vor fi lă­
cuiţi, ca să aibă mai multă strălucire, şi se vor 
adăuga ca o nonă podoabă la pălării, spre m a l 
marea bucurie a doamnelor iubitoare de mode 
ş! nontfţ ' . 
Cum ne putem s c ă p a de boala de gură 
şi de unghii a vitelor 
In Germania au ajuns oamenii la obser­
vaţia că acele animale, în ale câror sânge sunt 
materii leşioase, nu se molipsesc de boala de 
unghii şl. de gară. In schimb animalele cn 
sânge acria, cam s'ar zice, se mo ipsesc 'aşor 
De atanci Germanii le dan, ori de câte oii e 
primejdie de molipsire ca pricinuitorii acestei 
boafe, soda bicarbonat, şi anasne zilnic câte 
2—3 linguri. Vitele însă na beau bncsros aps 
amantă cu sodă, de aceea l e -o dau în lătură 
şi no în natreţul tăiat. Probaţi şi darnaJavoasiră 
şi n'o să vă pură rău. 
Mm I 
N 1 H E A P O P O R U L U I Nr. 50 
Plugari cari vreţi să presaţi ulei din 
floarea soarelui, bostani sau alte oleagi' 
noase, cereţi dela dl primar o adeverinţă. 
Fără adeverinţă conform legii nu i^ 
iertat a preface seminţele în ulei. Tipă­
rituri de adeverinţe obţineţi la noi gratuit. 
Cu ajutorul maşinelor noastre mo" 
derne obţinem relativ un procent mare 
din seminţele presate. 
Pe lângă, aceasta avem toată grija 
de curăţenie. 
Rugăm să duceţi pe familie cel puţin 
4 — 5 ferdele. 
Sâmbăta, din cauza curăţirii maşi­
nelor, nu lucrăm. 
Prima Fabrică de Ulei 
895 2 - 2 B l a j , c a r t i e r B e r c 
Dos. Nr. 4 7 5 - 1 9 3 7 . 
Ministerul Justiţiei 
Comisiunea de naturalizare 
Dl Ioan Konradshelm, supus austriac rj 
profesiune inginer agronom, domiciliat în ~CoJ 
Ozd, jad. Târnava-Mici , născut îu Viena u 
data de 7 Mala 1902, de religie rom.
 c»tb 
venit şi stabilit în ţară îa anul 1924, a fâ c o ( 
la această Comislnne cerere de a 1 sa acorda 
naţionalitatea română, declarând că renunţă la 
cetăţenia anstrlacă şi Ia orice altă supuşenie 
străină. 
Conform art. 22 din legea privitoare la 
dobândirea şi pierderea naţionalităţii române 
se pnblică aceasta spre ştiinţa acelora care ar 
voi să facă vreo întâmpinare, potrivit dispo-
zîţlunllor art. 23 din zisa lege. 903 (l—j) 
C ă i i ' 
CB S P U N E 
D O C T O R U L . 
ARTR1TISMUL 
este o maladie pe care ereditatea şi eondiţiunile aetu.il« de. exis­
tenţă, mereu orientate către buna-stare materială, au ficut'o* foarte 
frecventă. El se caracterizează mai cu seamă printr'o încetineala a 
asimilaţiei alimentelor Ca provocator şi generator al acidului urie; 
artritismul evocă un grup morbid care cuprinde: reumatismul, cal; 
eulii biliari şi acei urinari, durerile da rinichi, obezitatea, migrenele 
şi ca ultimă etapă, maladiile de inimă de origine arterială: arterlo-
scleroza cu consecinţele sale fatale, uremia, apopltsia, paralizia. 
P E N T R U A C O M B A T E •? 
si p e n t r u a e v i t a a c e s t e p e r i c o l e , ş t i i n ţ a m e d i c a l ă r e c o m a n d ă a r t r i -
t i c u l u i o c u r ă a n t i u r i c ă ş i p r e s c r i e U r o d o n a l ea d i z o l v a n t u l p e r f e c t 
al a c i d u l u i u r i c . U r o d o n a l - u l face să d i s p a r ă , d t l a c e l e d i n t â i d o z e . 
d u r e r i l e ş i s u f e r i n ţ e l e o c a z i o n a t e d e a c i d u l u r i c . p e n t r u c â el efec­
t u e a z ă o f i l t r a r e perfectă a s â n g e l u i U r o d o n a l - u l e s t e r e m e d i u l 
c e l mai e f i c a c e c o n t r a a r t r i t i s m u l u i . p e n t r u c â d i z o l v â n d a c i d u l 
u r i c . el a t a c ă răul la o r i g i n a lui ş i ¡1 d i s t r u g e . 
c a r e . t i t r e a z ă s â n g e l e , e f e c t u e a z ă o a d e v ă r a t ă s p ă l a r e a r i n i c h i l o r 
EL VINDECA 
' reumatismul, pentrucâ dizolvă acidul urie 
Bă ldeanu Ion. Bolta. Cele trimise le pu­
blicăm cu drsg în numi iu î viitor al gazetei, 
cum publicăm de altfel tot ce este bun şi ne 
vine dela colaboratorii şl cetitorii cinstiţi ca dtr. 
Către colaboratori i noş tr i . Rugăm pe toţi 
colaboratorii noştri, cari au de gând să ne tri­
mită articole, colinzi, nuvele, poezii, descrieri, 
glume, sau orice alte contribuţii pentru numărul 
de Crăciun al gazetei noastre, să le trimită da 
aşa, ca cel mult pe vineri 17 Decemvrie să la 
putem avea la mână. Altfel nu vor putea apărea 
In acel număr. 
Către cet i tor i i noş tr i . Numărul de Cră­
ciun al gazetei noastre va apărea de aşa ca pe 
sărbători să-1 aibă în m i n ă toţi cetitorii. Va fi 
un număr bogat şi mărit cu 4 pagini, sare a p -
dară va consta din 12 psgini. Gândul nostru 
este ca acest număr să fie pe placul tuturora 
şi să mulţumească şi pe cei mai gingaşi dintre 
cetitori. 
Am primit câte 150 Lei: Bocşa Teodor, Alexan­
dru Moldovan, Gheorghe Medoia, Iuliu Busoi, Mănăstirea 
bazilitană Obreja, Ioan Mărginean, Emil Tătar. 
Alte sume: Parohia rom. unită Cătălina 100; Ioan 
Magde 450; Ioan I. Mureşan 300; Petru P. Beiinde 616; 
Petru Tinege 240; Ioan Cârnu 200; Valeriu Stoian 180; 
Zosim Secăşan 40; Ştefan Ţarina 75; Bereş Iosif 300: 
Ioan Lungu 300; Gheorghe Podina 300; Gheorghe Rus 
370; Bucur Teodor 458; Of. parohial gr. cat. Plaiuri 75: 
Ungurean Emil 76; Ciprian Rusu 88; Periş Dumitru 75: 
Oniga Liţi 50; Of. parohial gr. cat. Vălcăul de jos 500: 
Librăria Minierul Lupeiii 262; Soponar Dumitru 200: 
Ioan Mateiu 135. 
A apărut • a p ă r u t S 
care cuprinde, pe lângă toate celea ce se cer dela un calendar, şi 
nelipsitul îndieptar Bisericesc pentru cantori şi preoţi, cu tipicul tuturor 
duminecilor şi sărbătorilor de peste an. 
Apoi o bogată parte pentru „învăţătură şi petrecere" cu îndemnuri 
creştineşti, sfaturi folositoare la toate trebuinţele, povestiri, poezii, glume 
şi numeroase chipuri din ţară şi din toată lumea. 
Mai Ieftin ca totdeauna! * * m 
în acest an, plin de necazuri şi de poveri, am ţinut seamă de lipsa 
de bani a cetitorilor şi am statorit preţul calendarului poporal, Ia 12 Le i 
exemplarul . Cine-1 cere prin poştă, va mai trimite doi Lei pentru 
spese. Şi omul cel mai necăjit poate rupe dela necazurile sale un 
preţ aşa de neînsemnat. Calendarul anului acesta e cu mult mai bogat 
decât în alţi ani, şi cu mai multe chipuri. 
P e a ş t e p t a r e , d u p u t e m t r i m i t e calendare! 
Cine doreşte să aibă calendar frumos şi ieftin, să ceară dela 
Redacţia ş i Adminis traţ ia „ U n i r e a Poporului**, Calendarul dela 
Blaj, care-i prietenul cel mai bun al fiecărui creştin. 
Pentru încălzirea lămpilor de radio întrebuinţaţi 
(ACUMULATORI USCAŢI) 
i 9 D O 
Vă dispensaţi de „încărcare" şi de îngrijire. Se găsesc ia toţi revânzătorii. 
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